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Dissabte passat es reuniren a Pe-
guera (Calviá) uns 600 escolars de
tota l'illa per a celebrar la Final de
Cross de les categories benjamí,
aleví, infantil i cadet.
Els resultats són un exponent de
la feina que es fa actualment arreu
de tota Mallorca, ja que els atletes
i equips classificats en els tres pri-
mers llocs pertanyien a més de 20
collegis o entitats diferents. El
Joan Capó de Felanitx, Patronat
de Campos i Joan Capó de Palma
Loren els més distingits.
L'actuació deis atletes del Joan
Capó, encara que no s'aconseguí
cap trfornf individual, destaca espe-
cialment a benjamins i alevins on
es presentaren equips molt forts.
A infantils i cadets enguany fluixe-
gen un poc, i d'èxit hem de catalo-
gar el fet de que aquests equips
obtinguessin la classificació per a
la Final de Balears (Sineu, 1 de
març).
Benfamini
Masculins.—L'equip es proclama
campió. Individualment lograren
una gran classificació Joan Ramon
Vidal (3er.) Joan V. Maties (5e) i
Bernardi Sierra (9è). Completaren
l'equip Laureano B., Baltasar P. i
E. Adrover.
Femenines.—Molt bo el tercer
lloc assolit per aquest equip: la
millor fou M.a del Carme Adrover
(6) seguida de Fca. Cerro (16).
Alevins
Masculins.—S'anotaren la victòria
per equips amb molta claretat.
Quasi 30 punts els separaren dels
segons. Entre els més de 80 classi-
Poc més d'un centenar de perso-
nes, procedents de les distintes
parròquies de l'Arxiprestat, es con-
gregaren dissabte passat dematí a
la rectoria per tal d'analitzar uns
«objectius prioritaris pel trienni
86-89, de cara a una major partici-
pació del laic» en les tasques de
l'Església. Es reuniren entorn de
l'Arxiprest Mn. Miguel Serra i del
Vicari Episcopal Mn. Joan Bauça.
Naturalment, hi eren presents gai-
rebé tots els preveres de la zona,
així com una representació de totes
les comunitats religioses.
ficats foren Xisco Monserrat (3er.),
Pere A. Bennasar (4rt.), Andreu
Páramo (11e), José M.a Jiménez
(206), Oscar Ferrer (26e) i Guillem
Obrador (32e).
Femenines.—Guanya de forma in-
discutible el CIPTA de Palma ( Es-
cola d'Atletisme de la Comunitat
Autónoma). Les nostres varen ser
segones amb 60 punts d'avantatge
damunt les terceres. Individualment
les quatre que puntuaren foren Ca-
talina Albons (5), Maribel Fullana
(8), Maria Albons (19), Margali-
da A. Adrover (22). Completaren
l'equip Antònia Adrover i Llucia
Valladolid. Magnífica l'actuació de
totes elles.
Infantils
Entre els dotze equips complets
que es classificaren, els nins foren
6es i les nines 5es. Resultat a des-
tacar vist el potencial de les altres
formacions.
Els atletes que Inés envant arri-
baren foren Miguel Sánchez (19) i
M.a Antònia Crucera (7.a).
Cadets
Discreta l'actuació dels mascu. lins.
Mateu Obrador, el primer del Joan
Capó fou 12è i per equips es classi-
ficaren
Molt be les nines que amb l'atle-
ta Cati Juan (Patronat Campos) i
amb el nom de Selecció Comarcal
es proclamaren campiones. A nivell
individual Maribel Obrador resulta
subcampiona després •d'un final de
prova molt meritori. Margalida Fiol
(12) i Cati Oliver (14) completaren
l'actuació felanitxera.
Al començament Mn. Baucá parla
de l'oportunitat de la reunió i de
la connecció amb els objectius
assolits a la darrera Assemblea Dio-
cesana pel proper trienni: Intensi-
ficació de la presencia del seglar
dins l'Església i dins el món. I
obertura de l'Església vers el món.
Un cop presentada la planificació
per Mn. Serra, l'assemblea es sec-
ciona en diversos grups amb l'ob-
jecte de discutir-la i revisar-la, per
tal de donar compte de les valora-
cions i suggerencies suscitades.
Tombals a la moka
Així, doncs, unes breus comunica-
cions foren exposades després per
cada grup, a la vista de les quals
creim que queda ben manifesta la
bona acollida que rebé el principi
que inspira l'objectiu principal pra
posat: «Promocionar dins la nostra
esgrésia del sector de Felanitx una
autentica consciencia eclesial, on
tots: laics, religiosos, religioses i
preveres hi trobin el Hoc específic
i comú de cara a la construcció i
transformació de la nostra església
i del nostre món».
Aquesta reunió, tot i que només
significa una presa de contacte, ha
estat valorada molt positivament
dins els mitjans eclesials de la co-
marca i e‘s considerada coin punt
de partida d'una dinamització de
l'església fela ni kera.
Ainatammt
 e Felanitx
ANUNCIO
CONTRATACION DE DIEZ
VIGILANTES JURADOS
Hasta el día 18 del próximo mes
de marzo, será tiempo hábil para la
presentación de solicitudes optando
a la contratación temporal de per-
sonas que, en calidad de vigilantes
jurados, realizarán tareas propias
de la policía durante la próxima
temporada turística.
Para una mayor información, los
interesados pueden dirigirse al Ne-
gociado de Secretaría de este Ayun-
tamiento.
Felanitx, a 24 de febrero de 1987.
El Alcalde
Pedro Mes quida Obrador
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I6'rel zrA„,zinera gatue
«Dragonera ja no es un illot qualsevol. Ara. es un símbol d'allò que va
ser Mallorca i que ja no es per culpa de les urbanitzacions irracionals i
de la manca de seny en l'explotació de la indústria hotelera.(...) No ur-
banitzaran sa Dragonera, no l'han d'urbanitzar, no hem de deixar que la
urbanitzin perquè ens hi jugam la nostra pròpia supervivencia i la inte-
gritat de la nostra terra».
Això escrivíem en les pagines d'aquest setmanari el desembre de 1980.
Ara, prou anys després, Dragonera torna a ser noticia. Una sentencia del
Tribunal Suprem ha donat la raó a una sentencia dictada per l'Audiència
Territorial de Balears l'any 1984. Aquella sentencia anullava el pla parcial
d'urbanització de Dragonera, promogut per PAMESA l'any 1974. La senten-
cia actual del Tribunal Suprem prohibeix la urbanització de l'illa. Drago-
nera ja esta salvada molts d'anys després que començas la lluita.
Dragonera va ser tot un símbol per a una generació sencera de ma-
llorquins. La unanimitat en les opinions not sol ser una característica
massa generalitzada entre nosaltres i per això sobre Dragonera se'n po-
gueren sentir de tots els colors quan el tema estava calent. Així i tot
l'illot va ser un cas especial. iota una generació de joves i de no tan jo-
ves alçaren les seves veus contra el pla d'urbanització que s'havia previst
realitzar. «No urbanitzaran sa Dragonera!» va ser, potser, el crit més sen-
tit abans de començar la
 dècada dels 80, «Dragonera lliure!» es podia lie-
s  per les parets4.
Dragonera va ser el catalitzador d'un naixent moviment ecologista que
ha quallat actualment en entitats que compten amb gran prestigi i que se-
gueixen intentant conscienciar la nostra societat front a la destrucció
paisatge i la conservació de la Naturalesa. Ara el problema ja no es
 Dra-
gonera
 —salvada ja— sinó la platja d'es Trenc, la serra de Tramuntana,
o cala Mondragó. Els problemes segueixen estant damunt la taula, seguei-
xen existint,
 però sens dubte la consciencia popular ha anat augmentant.
Ens podem quedar ara mirant enrera... amb una certa enyorança, so-
bretot pels anys que ja han passat. Han passat molts d'anys d'ença que
Dragonera comença a sortir als diaris, d'ença les mobilitzacions populars
i les recollides de signatures, d'ençà
 que es presentaren recursos judicials
i que Maria del Mar Bonet cantava a una «illa trossejada». Tots aquells
que visquèrem amb més o menys intensitat aquells moments, amb més o
menys participació en la mobilització popular, ens hem fet uns quants
anys més vells, penó la n'ata per la defensa del nostre entorn natural ha
de seguir endavant de la ma de noves generacions que s'han adonat que
la conservació de la Naturalesa i la integritat de la nostra illa suposen,
senzillament, la nostra pròpia supervivencia com a persones i com a po-
ble. Es una causa justa i no es pot deixar de costat.
RAMON TURMEDA
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.250 Ptes.
Semestral a fora: 1.400 Ptes.
SANTORAL
Diu. 1 St. Rosend
Dill. 2 St. Simplici
Dim. 3 St. Caledoni
Dim. 4 De Cendra. St. Casim.
Dij. 5 St. Eusebi
Div. 6 St. Oleguer
Diss. 7 Stes. Perpètua i Felic.
LLUNA
Quart creixent dia 7
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 1 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 1 20,30 h.
Felanitx 
- Palma per Campos
Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 1 20,30 h.
Felanitx - Portocolom: A les 9
i 17,30 h. Diumenges a les 9,
12,30 i 17,30.
Portocolom - Felanitx: A les
9,30 i 18 h. Diumenges a les 9,30,
13 i 18,15.
Felanitx - Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes, Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
Dissabte i diumenge:
Gaya-Melis
Dilluns:	 Miquel-Nadal
Dimarts:
	
Jaume Rotger
Dimecres:
	
C. Ticoulat.
Dijous:	 Francesc Pifia
Divendres:
	 GayA-Melis
TELÉFONS D'INTERÈS
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgèneies)
582200
Funerinia	 580448 - 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei medic
 d'urgències 580254
Guàrdia
	580090
Bombers
	 581717
Servei de grua:
De dia 581385. Nit 554550
SE PRECISA JOVEN de 20 a 25 años
para venta ambulante productos alimentación.
SE REQUIERE: Ser vicio militar cumplido o exento
DOn de gentes
Capacidad de tomar decisiones propias
Carnet Conducir clase B
Interesados dirigirse a ACEITUNAS CANAVES
V. A. Mestre, :57 Tel. 380021 (Tardes de 3 a 7, excepto lunes).
Círculo Recreativo
Hoy sábado dia 28 de febrero, a las 3'30 de la tarde
V FESTIVAL INFANTIL DE DISFRACES
para hijos y nietos de socios
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
necesitamos para gestiones y ventas
(TRABAJO TODO EL AÑO)
Concesionario RENAULT
C. Campos - Tel. 581984-85
FELANITX
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Ajuntament
de Felanitx
EXTRACTO DE ACUERDOS DE LA
COMISION DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada el
pasado día 15, tomó los siguientes
acuerdos; con asistencia de todos
sus miembros:
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior.
Se desestimó el recurso de repo-
sición interpuesto por D. Bartolome
Adrover Vaquer frente al acuerdo
municipal de 20 de octubre último.
Se aprobó la cuenta de Caudales
correspondiente al tercer tri,nestre
de 1986.
Se acordó devolver la fianza pro-
visional a Gilet, S.A.
Se dejó sobre la mesa la solicitud
de D. Bartolome Albons Monserrat
interesando informe para la tramita-
ción de un proyecto de electrifica-
ción de fincas, por falta de docu-
mentación.
Se autorizó a D. Juan Adrover Oli-
ver para realizar las obras de insta-
lación de acometida de la red de
aguas en calle Mahan Aguiló, 4.
Se autorizó al Ministerio de l-du-
cación y Ciencia para realizar refor-
mas y mejoras en el Centro de
E.G.B. Joan Capó de Felanitx.
Se autorizó al Ministerio de Edu-
cación y Ciencia para construir pa-
redes de fragmentación de ciertas
aulas del Institzito de Bachillerato
de Felanitx.
Se concedió licencia a D. Fran-
cisco Bennasar Mesquida para cons-
truir un edificio de locales y vivien-
das en solar señalado con el número
2 de la calle Corb Marí de Cala
Marçal,
 con una tasa de 205.507 pe-
setas.
Se concedió licencia a D. José
Alou Adrover para construir una vi-
vienda rústica en la finca sita en el
Polígono 32-1 Parcela 51, con una
tasa de 27.597 pesetas.
Se concedió licencia de obras me-
nores a los iguientes particulares: a
D. Francisco Artigues Sagrera, a D.a
Catalina Adrover Julia, a Da
 Damia-
na Caldentey Riera, a D. Antonio y
Bartolome Vaquer Nicolau, a D. a
Damiana Adrover Bordoy, a D. Mar-
cos Bonet Grimalt, a D. Silverton
Tiary y a D. Salvador Bordoy Mon-
serrat.
Se concedió un nuevo plazo para
terminación de obras autorizadas.
En el turno de la correspondencia
oficial se vieron dos escritos, uno
del Consell Insular de Mallorca por
el que se comunica la concesión a
este Ayuntamiento de una subven-
ción de 200.000 pesetas para la Mos-
tra Agrícola, Industrial y Artesana
en la VII Edición; y otro del Ajun-
tament de Ses Salines en el que ex-
presa la gratitud corporativa a este
Ayuntamiento por haberles concedi-
do una de las medallas conmemora-
tivas del Centenario de la Ciudad de
Felanitx.
Se acordó adherirse al Homenaje
a D. Guillermo Obrador Arnau.
Se autorizó a Mn. Pere Xamena
Fiol para la utilización del Salen de
Actos de la Casa Municipal de Cultu-
ra para una conferencia.
Por último, visto el informe de Se-
cretaría sobre el solar de este Ayun-
tamiento sito en la Vía Argentina,
calle F y D. sobre si existe o no ser-
vidumbre de paso, de luces y de vis-
tas en favor de los propieta: ics de
las fincas colindantes, por unaa mi-
dad se acordó que el Sr. Aparejador
Municipal proceda a la medición del
solar en cuestión y averigüe el tiem-
po transcurrido desde que el dueño
del predio dominante hizo los por-
tales en la pared medianera.
Felanitx, a 20 de diciembre 1986.
El Secretario
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde
Pedro Mesguida Obrador
VENDO COCHERIA en calle
nica, 27
luí.: Tel. 580381
Els seus fills Mateu, Francisca i Jaume; fills politics Joan Oliver i Francisca Oliver;
néts, germans politiques, fillola i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva Anima
a Den.
Casa mortuòria: C. Convent, 49
Margatida Veny P Po he ns
Vda. de Nicolau
morí a Felanitx el dia 24 de febrer de 1987, a 72
 anys,
 havent rebut els
Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Al cel sia 1
Mama Udovei Rigo
Vda. de Julia
va morir a Felanitx el dia 25 de febrer de 1987, a 82 anvs, hvent
rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostólica
Els seus lills Joan, Gabriel i Barbara; lills politics Isabel M.  Tortella i
nets M." Isabel i Bartomeu, Antònia, Maria, Antoni i Bartomeu; germanes
mans politics Miguel Bonet, Miguel Suner i Miguel Uguet; nebots, cosins
demanen que encomaneu la seva anima a Den.
Casa mortuòria: C. Bellpuig, 31
Miguel Caldentey;
Catalina i Margalida; ger-
i els altres parents, vos
SALUT MENTAL
Arribiert
Segur que moltes vegades hent
sentit a programes divulgatius a la
TV o llegit a articles de la premsa
que l'ambient marca les persones,
que les canvia i forma.
Però, que s'entén
 per ambient?
Per la psicologia, el concepte am-
bient es molt ample, i abraça tot
z.116 que no es heretat, es a dir, tot
l'entorn que enrevolta la persona, ja
sia físic o social. Així, el fetus dins
el ventre de la mare, ja té un am-
bient que l'estimula i acolleix.
D'altre part sentim pel carrer
«això,
 és d'avior», referint-se a una
conducta o forma de caracter d'un
nin que es considera heretada dels
seus
 pares, o que es comporta ben
igual que el seu padrí. Es
 del tot
evident que així corn heretam el co-
lor dels ulls, també heretam certes
formes de conducta, certes reaccions
de caracter.
Per?), cal puntualitzar que l'am-
bient no influeix gens sobre el color
dels ulls, i en canvi l'ambient fami-
liar influeix sobre el caracter i reac-
cions del nin. Amb això vull dir, que
la importancia de
 l'herència a la
psicologia d'una persona no es to-
talment determinant, l'ambient que
aquesta visqui la canviarà, la modi-
ficara i en certs casos pot quasi su-
primir-la. El que si s'hereta, clara-
ment. es una predisposició a com-
porta?-se d'una determinada mane-
ra i una base de personalitat, i l'am-
bient que l'infant visqui a la seva
familia l'augmentarà
 o la disminuí-
ra.. La importancia d'un bon ambient
es tal, que hi ha una experiencia
—per cert bastant inhumana— rea-
litzada per ordre d'un Rei Alemany
de l'Edat Mitja, per la qual el Rei
mana que certs recents nats
 sois
fossin alimentats i netejats per cui-
dadores, però —i sota greus càs-
tigs— no podien acariciar-los ni de-
mostrar-los cap tipus  d'afecte o
amor. Cap d'aquests infants va so
breviure, la necessitat d'amor de la
mare es tan important com la ne-
cessitat d'aliment. L'infant necessi-
ta sentir-se estimat i acceptat per
un ambient càlid.
Cal entendre que entre la perso-
na/nin i l'ambient que l'enrevolta
es produeix una relació dinàmica i
activa. Es a dir, l'ambient influeix
sobre la persona i aquesta modifica
l'ambient en que viu. Per exemple
a l'ambient familiar, l'infant neces-
sita de la mare —i aquesta influeix
molt sobre ell— però per altre part
l'infant aprèn a dominar la mare,
a aconseguir el que vol i desitja.
Degut a la gran importancia de
l'ambient en la conformació de la
personalitat dels infants, cal dife-
renciar distintes subparts: 1.—Am-
bient interior del propi cos (les ma-
lalties ens influeixen). 2.—L'entorn
físic (a l'estiu estam más contents,
un dia de pluja ens entristeix). 3.—
L'ambient personal (el que pensam
i sentim) i 4.—L'antbient social (que
comprèn des de la familia, escola,
amics, poble, etc.). Durant les pro-
peres setmanes analitzaré cada una
d'aquestes subparts de l'ambient.
Bernat Calafat, Psicòleg
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Rocó de quaresma - 87
Benvolguts amics: A tots vosaltres, cristians i ciutadans de bona
voluntat, de la nostra ciutat de Felanitx, voldria adregar-vos unes paran-
les, que vos arribassin al fons del cap i del cor, al començament de la
quaresma denguany.
Mirau, jo,' com tot mortal «entenc
 que el millor que pot fer l'home
es alegrar-se i passar be la vida... però menjar i beure i treballar content
són dons de Déu». «1 també pens dels homes que Déu els prova perquè
sapiguen que, d'ells mateixos, són com les bèsties. Tots acaben al mateix
lloc: varen sortir de la pols, a la pols tornaran, ¿qui sap qué se'n fa de
l'alè de l'home? ¿és que el seu puja amunt i el de les bèsties baixa avall,
a la terra?» (Eclesiastés, 3, 13-22).
Totes elles, paraules extretes del Llibre Sagrat de la Biblia, anomenat
ECLESIASTES, que com veis no refaa les preguntes fondes, que tot
home, que tengui dos dits de seny, mes prest o més tard es fa, questio-
nant-se el seu quefer i recercant raons per a viure i raons per a esperar.
Per() mirau també quines paraules tan hermoses ens ofereix un sant
Pare, que Ilegia aquests dies: «En certa manera nosaltres som pares de
nosaltres mateixos quan, per una recta educació de l'anima i per la nostra
llibertat, ens formam a nosaltres mateixos i ens donam a Humo (Sant
Gregori Nissè).
Es ver, amics que la pregunta fonda «qui sap que s'en fa de l'até de
l'home?», ens deixa a l'aire, a l'intemperie tota la nostra vida, però també
és ver que ens empeny fortament endevant, el fet de que ven certa ma-
nera, nosaltres som pares de nosaltres mateixos», i que gel menjar, beure
i treballar contents, són dons de Déu, no ens deixa indiferents, obrint-nos
més bé una encletxa de hum i d'esperança, dins el nostre débil cor i
enteniment.
Amics, no tinguem por a obrir de pint en ample les nostres capacitats
a la llum de L'Esperit, que també vol fer de cadascú de nosaltres i extreu-
re de dins la nostra generació autèntics amics de Déu, de la Vida, de la
Veritat i de L'Amor.
Aprofitem tots aquest temps fort de quaresma, que es temps fort de
reflexió, de pregaria i d'amor, que no té perquè estar empapat de tristor,
de desànim i avorriment.
Déu obra en nosaltres maravelles del seu amor, si el deixam actuar
i retiram les resistències. Bona Quaresma, 87.
Vostre amic: Miguel Serra Llodra
La medicina y la estética
pueden ya ofrecernos tratamientos específicos
para solucionar problemas tan importantes
como son:
ARRUGAS I FLACIDEZ FACIAL
Atenuación por implantación subcutánea de e.rtracto de placenta en
los pliegues nasolabiales, patas de gallo, entrecejo, frente, etc.
CELULITIS Y OBESIDAD
Tratamiento definitivo por medio de infiltraciones locales de bioenci-
mas que aceleran la pérdida de grasa en zonas difíciles con ayuda de
una dieta equilibrada y estimulación eléctrica (placas).
ARTROSIS, BEUMA, LUMBAGO, DOLOR DE CABEZA, VARICES
Salón de Belleza CATI
C. Costa i Llobera, 5 Tel. 581384	 (BAJO CONTROL MEDICO)
UN CONCERT DEL PATRONAT
Sr. Director:
Certament interessant va resultar
el concert que la coral cEvats i Alo-
ma», ens oferí dissabte passat a la
capella de la Caritat; per?) a pesar
de la magnífica hospitalitat de les
Germanes, que varen posar estufes
dins la capella, allà
 hi feia molt de
fred i, com ja sabem tots, els bailes
d'una església no són gaire ade-
quats per sentir-t'hi be i gaudir de
la música.
Això em va fer pensar en el salo-
net de que disposa la Casa de
Cultura, amb butaques molt confor-
tables i calefacció, i en el qual
l'auditori del concert —unes setan-
ta persones— ens hi haguessim
sentit molt be. Per altra part els
cantaires eren deu i cabien perfec-
tament a l'estrat de la sala; així
que no puc comprendre com el
Patronat de Música —organitzador
de l'acte— i que, com la casa de
cultura, depèn de l'Ajuntament, no
va tenir l'encert de fer-ho alià.
Crec que si en futures ocasions
(com per exemple la propera set-
mana de música) se fa us d'unes
instaHacions que hem pagat entre
tots i que per cert han quedat molt
be, tots els que estimam la música
ho agrairem de debò.
M. Barceló
SE NECESITA SECRETARIA con
nociones de Inglés v .AlemOn.
Inf.: Tel. 657104
 ((le 2 a 3 tarde)
SE PRECISA CHICA pAra trabajos
oficina. Nociones mecanografía y
contabilidad.
In f.: Tel. 582012
BUSCO Señora soltera o viuda para
trabajos domésticos. Interna. En
P(Irto-Colom. Muy /menas condi-
ciones URGE
INFORMES! EN ESTA ADMON.
	v.01011,
	
TRASPASO ESPAR I EM.A
en C. Mar, 26
la.: en la misma y Tel. 553097
vida social
NOCES
 DE PLATA
MATRIMONIALS
Diumenge passat celebraren les
bodes de plata matrimonials, els
esposos Gabriel Cerda Pifia i Bar-
bara Monserrat Català. Amb tal
motiu juntament amb els seus fa-
miliars es reuniren a l'església de
Son Valls en una Missa d'acció
VIAJES 1VIANACOP
GAT 490
Vuelos Charter	 Billetes Aéreos
Billetes Terrestres	 Billetes Ferrocarril
Pasajes Marítimos. 200 /0 I. y V. 25% Rte. 4 4
 «,
Viajes organizados \ acionales e Internacionales
Excursiones	 Luna de miel, etc.
Cl. Mayor, 84 - Tel. 580013	 FELANITX (Mallorca)
1n••nnn•nn••n	
FEDERAD:IN ANIMA GANADERA BALEAR
Se convoca a la reunión mensual que tendrá lugar el próximo
martes día 3 de marzo, a las 9 de la noche, en la Casa Municipal
de Cultura.
•n•111 MIM	 A2MIMILIMM•	   
Restaurante on Port
C. Pizarro (Esquina C. Churruca)—Tel. 575174
PORTO-COLOM
Especialidades en pescados y
mariscos
Tenemos abierto todos los dias
4  FELANITX  
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VITA
El Concert del Grup «Fvast
¡ Al oma»
Set dones i tres homes integren
el grup coral «Evast i Aloma» que
tinguèrem el plaer d'escoltar dis-
sabte passat a vespre a la capella
de les Germanes de la Caritat, sota
la direcció de Joan Ensenyat.
No pot escapar al raes profit la
rigorosa selecció de veus que ira-
posa un grup coral tan reduit, ni
el merit que conlpoi:_i l'execució
d'unes peces que per llur singulari-
tat. entranyen dificulatas ben evi-
dents.
Aquest concert era integrat per
un programa molt ben seleccionat,
—amb peces de Schutz, Fletxa, De-
bussy, Haydn, Halffter, Donostia,
Tchaikovsky, Schroyens, Hindemith,
Garcia Julbe i Genée—, i l'execució
fou en tot moment molt reeixida.
Al costa de peces d'una evident
gravetat s'interpretaren temes que
per la seva jocositat i original con-
cepció donaren a la vetlada un
cafre molt suggestiu.
Va morir el periodista i escriptor
Gaspar Sabater
La matinada del dissabte passat,
morí sobtadament a Ciutat, el pe-
riodista i eyriptor Gaspar Sabater
Serra.
El Sr. Sabatcr ha cultivat al llarg
de molts anys el periodisme i gaire-
be tota la premsa ciutadana ha es-
tat en algun moment tribuna dels
seus escrits. La literatura, l'art i la
història han estat materia dels seus
estudis i a aquestes parcetles ha de-
dicat la totalitat dels llibres ‘ditats.
Precisament la setmana passada
fou presentada al públic la segona
edició —corregida i augmentada—
de la seva «Historia de las Balea-
res».
Don Gaspar era academic de Be-
Iles Arts de Toledo, Palma i de «San
Fernando» de Madrid, era també
membre del Consell Superior d'In-
vestigacions Científiques i de l'Ins-
titut d'Estudis Balearics i havia re-
but la medalla de Cisneros i la Creu
d'Alfonso X El Sabio.
Descansi en pau el bon amic Gas-
par Sabater. Rebin els seus fami-
liars la nostra més sentida condo-
lencia.
Ses gloses d'En Roberto
A la darrera reunió es va acordar
fer una tirada de 500 exemplars, ja
que n'hi ha més de 300 d'apuntats
per acollir-se al preu de subscrip-
ció. Com que s'ha de pagar una part
a la darrera prova de la impremta,
s'avisarà quan s'hagi d'ingressar la
quantitat que
 s'acordarà,
 a una en-
titat bancaria, lo que suposarà de
debò estar inclosos a la 'lista de
subscriptors.
En el Sr. Jordi Gavina li agraïm
que terigués ganes cPassistir a la
reunió i estaríem contents que hi
assistis quan en tornem convocar
una altra, ja que els informes que
li donaren estan cap-girats: La Con-
selleria ha denegat la subvenció per
falta d'efectius de pressupost i el
nostre Ajintament ens ha dit que
se subscriuria a un número d'exem-
plars no determinat.
Redes d'Or sasardwals del
P. Guillem Estrany
El proper dia 7 de març, es com ;
pleixen cinquanta anys de l'ordena-
ció sacerdotal del pare Guillerm
Estrany Garí, actual superior de la
Comunitat Teatina de Felanitx.
Aquesta venturosa avinentesa es
commemorarà
 el proper dissabte
dia 7, en una missa, a les 7 del
l'horabaixa a l'església de Sant
Alfons.
Curs Stvdia
El proper dimecres dia 4 de
març, a les 9'30 del vespre, a la
sala d'actes del collegi «St. Alfons»,
el P. Antoni Oliver, explicara la
lliçó corresponent del curs: «Cele-
bració litúrgica i responsabilitat del
poble feel».
Confraria de Sant Agusti
ASSEMBLEA GENERAL
Es convoca a tots els confrares a
I'assemblea general que tindra. Roe
el proper dijous dia 5 de març, a
les 9 del vespre en primera convo-
catòria i a les 9,30 en segona, en el
Convent de Sant Agustí, a la qual
es discutiran i, en
 el seu cas, s'a-
provaran els nous estatuts.
Es prega l'assistencia de tots els
confrares.
Omisión
En la esquela publicada la semana
pasada del fallecimiento de D. Miguel
tiquet Maura y por omisión involun-
taria, no figuró en la relación de fa-
miliares, el de su hermana política
Bárbara Adrover.
Valga esta rectificación.
SE NECESITA OFICI AL ELEC-
TRICISTA para trabajos en
Cala d.Or
In f.: Tel. 658109 (de 13 a 14 h.)
TENGO PARA ALQUILAR COCHE
RIA con capacidad para 4 coches.
Alquilaría aparcamientos indivi-
duales. En C. Santueri
INFORMES: EN ESTA ADMON.
CLUB GIMNASTIC FELANITX
C. Mar, 16
Cursos de Yoga (Halita Yoga)
A partir de Marzo
Orientación y matricula
Lunes de 18'30 a 20'30
ALQUILO LOCAL, 100m2.
aproximadamente en calle
Quatre Cantons, 7
(Esquina calle Agua)
In f.: Tel. 580381
SE VENDE APARTAMENTO en
Cala Ferrera. Nuevo.
In f.: Tel. 575290
Els preveres, religiosos-es i laics de l'arxiprestat de Felanitx, que
compren les esglésies i pairóquies de So'n Valls, So'n Mesquicla, So'n
Negre, Ca's Concos, S'Horta, El Port, El Convent de Sant Agustí, de Sant
Alfons i de Sant Miguel, reunits el proppassat dissabte dia 21, a la rec-
toria de Felanitx, en nombre superior al centenar, volen fer-vos present
l'invitació que l'Església dirigeix a tots els cristians i persones de bona
voluntat, a la celebració del començament de la quaresma d'enguany que,
com es costum, tindrà lloc el pròxim dimecres dia 4 de març «DIME-
CRES DE CENDRA», a les esglésies de la nostra ciutat i roda lies.
No ens volem moure per simple manament obligatori, més be ens
volem deixar conduir, com Jesús, per l'Esperit de Déu, que el porta al
desert, es a dir, a un temps fort de pregaria i escolta de la paraula
 sal-
vadora que Déu, avui com ahir, també a totes les persones de bona vo-
luntat, ens dirigeix, fent trontollar les nostres falses seguretats.
Plegats empremguem agites camí, encoratjats per l'Esperit
 de Déu,
acudint tots a la celebració de la imposició de cendres, el pròxim dime-
eres, a l'església que tinguem Inés prop, com a signe del desig de la re-
cerca de Déu, que sentiguem dins el nostre cor.
Que la Pau del Senyor ens acompany sempre.
També pels joves, i no sols pels de confirmació d'enguany, que es
sentin cridats a profunditzar una mica més el divendres dia 6 de marc
i a les 20,30 de la nit, al Cenvent de Sant Agustí, començarem un torn
quinzenal de «VETLES DE CANT I PREGARIA» (no hi haura missa)
i durara una horeta.
Joves, hi sou tots convidats.
I pels preveres, religiosos-es i alguns laics que pogueu, el diumenge
dia 8 de març a les 17 hores i a l'església de S'Horta, PREGARIA COMU-
NITARIA.
Entrem ,sense por, dins aquesta quaresma d'enguany.
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dc gràcies.
Després de l'Eucaristia, comparti-
ren la taula en un dinar.
A les nombroses felicitacions re-
budes pel matrimoni Cerda-Mon-
serrat hi volem afegir la nostra
Inés cordial. Que per molts anys.
MINIMM1101•1•11,	 AMEN=
SE DAN CLASES DE REPASO DE
EGB. Matematicas 1. 0 HUI)
 y Ma-
tematicas y Física y Química de
F. P.
In f.: C. Da meto, 54
	 - Tel. 582110
RESTAURANTE-PIZZERIA
e PA D R
Comunica su REAPERTURA, que tendrá
lugar el próximo día 4 de marzo.
Cala d'Or 	Tel. 658110
MESON OLE
Comunica a sus clientes y público en
general, su
REAPERTURA
desde hayer día 27
C. Hnos. Pinzón, 27 - Tel. 575668 	 Porto-Colom
Gabinete Pediátrico
Carrer d'Es Call, 17 - Tel. 581197
Dr. de Asis (dimarts i divendres)
Dr. Madrofiero (dilluns i dijous)
Dr. Sugar (dimecres)
Horabaixes, a partir de les 17'30
ASISA - !MECA - SANITAS - ['ALIANÇA
FELANITX
José L Miró ganador del Rallye Isla de Mallorca con
Fiat Uno Turbo
«i3 hdiE edire bs grups
	 s rA muy
interesante
No pudo comenzar mejor la tem-
porada para José Luis Miró, uno
de los jóvenes pilotos más rápidos
que actualmente hay en el automo-
vilismo balear. Y es que ganar la
primera prueba de la temporada
conduciendo un Fiat Uno Turbo del
grupo N donde estaban presentes
vehículos con una potencia que
incluso doblaban la del suyo no
está nada mal.
A los 18 arios comenzó su anda-
dura deportiva participando en la
Copa Balear Renault. Tras dos arios
de «paro» corrió sin mucha fortuna
en 4 carreras de la Copa R-5 Turbo.
La pasada temporada, a los man-
dos de este vehículo consiguió el
Campeonato de Baleares de Monta-
ña y el primer puesto en la Copa
Renault Balear.
Sobre el triunfo conseguido el
pasado fin de semana Miró se mos-
tró muy satisfecho y sorprendido
al mismo tiempo. «Al ser ésta la
primera prueba de la temporada
nunca hubiera podido pensar que
iba a ganarla. Era la primera vez
que probaba el Fíat Uno Turbo y
apenas habíamos tenido tiempo ma-
terial para preparar el coche que
nos llegó la semana pasada. Por
otra parte, el equipo de asistencia
copiloto también era nuevo por
lo que nos habíamos planteado esta
primera carrera un poco en plan de
prueba. Sin embargo, el abandono
de los favoritos propició que, sin
darnos cuenta, al finalizar la pri-
mera selección fuésemos líderes.
Ello nos hizo cambiar la táctica
prevista y atacar a partir de allí
para conseguir la victoria final».
El piloto de Felanitx también
cree que será en el grupo N donde
la lucha puede ser más interesante.
«Es el grupo más económico y don-
de la potencia de los vehículos es
más pareja. Creo que durante toda
la temporada tendremos una dura
pugna con los GT Turbo que, aquí
en la isla, la verdad es que andan
mucho».
En cuanto a los motivos que le
llevaron a abandonar la Renault y
fichar por Darauto, concesionario
Fiat Miró señaló que otras acabar
la temporada la Red Renault no
me hizo ninguna oferta y después
de ganada la Copa Balear este ario
no tenia derecho a participar en la
misma, con lo que era imposible
realizar todo el campeonato en con-
diciones. Fiat se interesó por mi y
no tuvimos ningún problema para
llegar a un acuerdo ya que tienen
muchas ganas de hacer un buen
papel esta temporada».
Los objetivos que se ha marcado
el equipo que patrocina Darauto
son en palabras de Miró «ganar el
campeonato de Baleares del grupo
N tanto en rallies como en monta-
ña y si es posible quedar lo mejor
en la classificación "scratch" aun-
que esto depende, en gran manera,
de lo que hagan los "grandes". No
queda descartado ir a correr alguna
prueba del Campeonato de España
aunque todo dependerá de los re-
sultados que se consigan aquí».
(De «Ultima hora»)
VENDO .COCHE Renauld
PM-H, en buen estado.
Inc.; Tel. 580448
SE TRASPASA TIENDA DE CO- .
MESTIBLES, por no poder
atender.
Tels. 582417 y 582459
Ia
 roda del
• Febrer 1986: Deu anys després,
Dragonera lliure!
• Segons una sentencia del Tri-
bunal Suprem que confirma una
altra sentencia dictada per l'Audièn-
cia Territorial de Balears l'any 1984,
l'illa de DRAGONERA no
 podrà ser
urbanitzada.
• Després d'un mes de mobilit-
zacions, manifestacions i negocia-
cions amb el Ministeri d'Educació,
els estudiants de BATXILLERAT i
de FORMACIO PROFESSIONAL
han decida el retorn a la normali-
tat acadêmica.
41) L'IRANGATE, l'escàndol poli-
tic més important dels EUA d'ença
Ia dimissió de Richard Nixon, co-
n-tenga a prendre dimensions impen-
sables: S'ha sabut que el president
RONALD REAGAN recapta perso-
nalment ajut econòmic
 per als con-
tra-revolucionaris nicaragüencs.
• Izquierda Unida i la UNITAT
DEL POBLE VALENCIA han signat
un acord pre-electoral per presentar-
se en coalició a les properes elec-
cions a les Corts Valencianes.
• Segons un informe de l'ORGA-
NITZACIÓ
 MUNDIAL DE LA SA-
LUT fet públic a Tokio, 39.144 per-
sones fins ara han estat víctimes
mortals de la SIDA i es calcula que
entre cinc i deu milions de persones
en tot el món són portadores del
virus.
• Antonio HERNANDEZ MAN-
CHA va ser elegit president d'Alian-
za Popular en el darrer Congrés ce-
lebrat a Madrid per aquest partit.
Hernandez Mancha era president
d'AP a Andalusia.
• Segons dades del Ministeri de
Treball el número d'aturats a l'Es-
tat espanyol era, en el mes de ge-
ner, de 2.972.284, la qual cosa supo-
sa el 21,53 gto de la població activa.
• La nova Constitució de Filipi-
nes va ser refrendada per la majo-
ria del poble (71 'Yo ) i confirma en
la presidencia fins el 1992 a CORY
AQUINO. El referéndum popular se
celebra en un ambient ple d'incerte-
ses quan nombrosos indicis denun-
ciaven intents colpistes per part de
l'EXércit.
• La Companyia
 Telefònica Ja-
ponesa ha anunciat la presentació
d'un nou xip, de 16 megabyts, capaç
d'emmagatzemar en la seva memò-
ria mes de 600 pagines mecanogra-
fiades. El tamany d'aquest xip es
inferior al d'un segell
 de correus.
• La cadena nord-americana
ABC ha començat l'emissió de la po-
lémica s.:mie
 de televisió AMERIKA,
que ha costat más de quaranta mi-
lions de
 dòlars.
 La serie de set ca-
pitols conta com es desenvolupa la
vida en els Estats Units, l'any 1997,
després _d'una hipotètica
 ocupació
per part de la Unió Soviètica.
• L'Audiencia Territorial de Va-
lencia ha prohibit provisionalment
l'ensenyament en català de l'Arca
d'Experiencies en el 3er. nivell
d'EGB en un collegi públic d'Almas-
sora (País Valencia), com a conse-
qüência d'un recurs presentat. En
' el present curs 1986/87 s'ha comen-
cat a aplicar en els centres d'EGB
del País Valencia un nou programa
de l'Area d'Experiencies per al Cicle
Mitjà que introdueix, entre altres
coses, l'ensenyament de l'assignatu-
ra en la llengua del País.
• La crisi de la companyia eléc-
trica FECSA ha fet coneixer que la
Federación Española de Fútbol hi
tenia invertits en aqueixa empresa
130 milions de pessetes. La Federa-
ción té també invertits 270 milions
en obligacions de l'estat, 100 milions
en deute públic, 100 milions en REN-
FE i 70 milions en la Companyia
Telefónica.
ELECTRO-FRED
F. Contreras
Empresa Autorizada por el M. de
I. N.° 267
Instalaciones eléctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.
Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.
Aire acondicionado.
—Servicio permanente.
Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX
Necesito aprendiz electricista
SE VENDE LOCAL COMERCIAL
en Porto-Colom de 375 m2.,
esquina C. Navegación -C. Cuartel.
Inf.: Tels. 650630 y 651108.
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Por conveniencias FELANITX-
RADIO cambia la frecuencia, ahora
emite —muy bien por cierto— 96'00
F.M. En plan de pruebas todavía,
los martes y los jueves. Para suge-
rencias y colaboraciones dirigirse
al APTO. 15 de Felanitx. En breve
se dispondrá de línea telefónica y
se hará la pertinente inaugUración
de los estudios.
• Será el «manitas» ANDREU
CASTAÑO quien instalará la ANTE-
NA PARABOLICA en el «CIRCULO
RECREATIVO».
• MIQUEL BARCELO, expone
con_ gran éxito en PARIS. La obra
pictórica del pintor felanitxer ha
despertado entusiasmo y el elogio
colectivo del numeroso público pa-
risino que ab irrotó el día de la
inauguración las galerías de IVON
LAMBERT, en las que presentó sus
más recientes telas y sus nuevos
grabados. Su madre y su hermana
pudieron saborear el evento, reci-
biendo encendid is felicitaciones.
• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos «FLECH, EL CAMALEON»
una película graciosa del artesano
MICHAEL RITCHIE, interpretado
por un gran cómico, apenas conoci-
do por nuestros lares, pero que se
prodiga últimamente, CHEVY CHA-
SE. También «CIUDAD PELIGRO-
SA» es una película atractiva y pese
a que nos llega sin mucha publici-
dad es de las que prometen.
• SIMONET y sus «MUCHA-
CHOS» que dieron el pasado sába-
do, a base de golpe de tambor, la
entrada del BAILE carnavalesco de
«Sa Recreativa» tienen un apretado
fin de semana en PORTO-COLOM.
• En la DISCOTECA felanitxera
«CLASS» el pasado jueves se feste-
jó el «DIJOUS LLARDER» por todo
lo alto. Para el próximo
 ðía
 3 de
marzo, ya, está previsto el
 «EN-
TERRA
 MENT DE LA .SARDINA»,
amb torrada i fogueró. Dol estricte,
rebombori i avalot.
• CUMPLEN AÑOS RSTA SE-
MANA.—RICHARD THORPE (93),
EMMANUELLE RIVA (55), TOM
COURTENAY (49), GEORGE HAR-
RISON (44), JOANNE WOODWARD
(57), ELIZABETH TAYLOR (55) y
ANTONIO FERRANDIS (66.
• Regresaron de CUBA los «TRES
JINETES DEL APOCALIPSIS». El
cuarto ya saben se quedó por pre-
caución, si va, no vuelve. Se lo
pasaron «fetén». En plan turista
allí todo es jauja, pero como abo-
rigen lo pasas morado. Los regíme-
nes totalitarios de izquierdas son
más rigurosos. JOAN del «Rte. Ma-
llorca» piensa volver pronto allí,
simplemente por amor...
• VIDEOCLUB. «ASALTO A LA
COMISARIA 13». De: JI
-ION CAR-
PR XIMA 1NAU URACI N
V I
PORTO-COLO
Calle La Niña (Esquina calle Marina)
	INileamsn
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PENTER. Con: Darwin Jostor, Lau-
rie Zimmer. Argumento: Una banda
hace el juramento de destruir la
comisaría 13... y a cuelquier perso-
na que se encontrase en ella. Color,
91 minutos. Una violenta y emocio-
nante película de acción. Una de
las mejores películas de CARPEN-
TER. Comentario (M. A. JUAN
MAS).
• Quien no va a BRASIL es la
«FRACCION-BANK-KAT». Después
de tanta pompa y tanto boato...!
res de res! De momento el gobierno
brasileiro ha dado suspensión de
pagos, no sabemos si es casualidad,
lo cierto es que si estos «elemen-
tos» aparecen por ahí, el país de-
saparece. Son «terroristas» natos.
De la pluma y la computadora,
claro.
• Por cierto ya es seguro que
«SES GLOSES D'EN ROBERTO»
van a salir a luz. Publicadas, según
me decía el concejal de cultura del
AJUNTAMENT de FELANITX, me
refiero a COSME OLIVER, con el
que tuve oportunidad de hablar,
largo y tendido. Lo cortés no quita
lo valiente. La idea va a recibir la
correspondiente subvención, y no
del Consell, como me quería hacer
tragar uno de los promotores.
Desde esta sección siempre apoya-
mos la idea ,aquí de manera infor-
mal, movemos resortes, si no fun-
ciona por allí, funciona por acá...
¡Ya me entienden! Por otro lado
me gustaría que sólo se publicasen
esa docena, si me apuran dos doce-
nas, de «gloses» magistrales que
escribió el «BIG ROBERT», no to-
das, ya que como gran «vivant»
escribió muchas de cara a la galería
que no interesaran al gran público,
sino que sólo a los interesados. Hay
que seleccionar el material para
evitar después grandes polémicas.
JORDI GAVINA
SESION MUNICIPAL
— Del 15-1-62. Información de
varios comunicados sobre arreglo y
reparación de carreteras del Estado
de este término municipal, así como
también de la Diputación Provin-
cial en la que se incluye la del San-
tuario de Ntra. Sra. de San Salva-
dor.
— Nombrar al concejal D. Jaime
Oliver, Juez Instructor del Expedien-
te para7 concesión honorífica al hijo
de esta Ciudad Rdo. D. Bartolome
Quetglas.
OBRAS EN LA CARRETERA DE
SAN SALVADOR
Tuvimos ocasión de visitar deteni-
damente las obras que se vienen rea-
lizando en el último tramo de la ca-
rretera de San Salvador. Es ya un
hecho el desmonte de la «volta de
l'Angel», al igual que próximamente
se iniciará la construcción del muro
de contención sobre el que se apo-
yará el ensanchado de la carretera
en aquellos parajes.
La postulación en nuestras calles
ha finalizado ya, ascendiendo la can-
tidad aproximada, a una 245.000,—
pesetas. En los últimos días han co-
menzado a recibir donativos de
otros lugares, los cuales les ofrece-
remos en las próximas ediciones.
OBRAS EN EL PARQUE
Siguen a buen ritmo las obras que vie-
nen realizándose en el Parq. Municipal
La Torre. Estos días, ha quedado
ya completamente cullgrta la nueva
entrada, así como se encuentran en
período adelantado las escaleras que
darán acceso al pasillo construido
sobre la misma. Se indica, la posi-
bilidad de que el presente año sea
practicable ya el mentado pa sillo
sobre la entrada, así como de permi-
tirlo las circunstáncias, se inicie la
construcción del bar-restaurante que
en dicho lugar debe emplazarse.
CENTRO DE ARTE Y CULTURA
Entre los recientes acuerdos d e .
la nueva Junta Directiva que presi-
de D. Miguel Riera Nadal, figura
conmemorar el I Centenario del Na-
cimiento de Mn. Antoni Maria Aleo-
Ver.
CLUB TAURINO
Finalizó el campeonato social de
TRUC con el siguiente resultado:
Campeones: Salvador Roig-Sebas-
tián Barceló. Subcampeones: Cristó-
bal Rosselló-Cosme Gomila.
Para el día 24 de febrero, a las
9'30 de la noche, dicha Entidad or-
ganiza un baile que será amenizado
por la orquesta «Margaret y su Con-
junto».
LA ESTUDIANTINA Y LOS
ENFERMOS
El pasado domingo apareció de
nuevo
 en nuestras calles la Estudian-
tina de Alumnas del Colegio «San-
tísima Trinidad», la cual en un ras-
go digno de todo elogio, visitó to-
das aquellas casas de nuestra Ciu-
dad en que se encontraba algún en-
fermo y habían aceptado el genero-
so ofrecimiento de este grupo músi-
co-vocal.
A la 1'40, ofreció a más la estu-
diantina algunas de las canciones de
su repertorio ante los micrófonos de
nuestra estimada colega informativa
Radio Juventud de Felanitx.
Fins una ultra, si Deu ho vol.
D'ALLAVORS
n11n111.1iin	
Si de verdad te gusta pasarlo bien...
Ven a vernos
lub Do in
NUEVA DIRECCION
Ambiente selecto
Te esperamos.
C. Andrea Doria, s/n—Tel. 570665—PORTO CRISTO
GABINET DE PSICOLOGIA
Llicenciat Bernat Calafat
• Fracas escolar
• Transtorns de conducta
• Orientació psicopedagógica
• Problemes d'expressió del llenguatge
• Problemes de lectura i escritura
CONCERTAR HORA: TEL. 58 22 33
C/. Costa i Llobera, 32, ler. 32, ler. B - FELANITX
FELANITX 7
FUTBOL
FELANITX, 1 - MARGARITENSE, 2
FELANITX: Vargas Obrador (1),
Barceló (2), Covas (3), Juan (2),
Valentin (2), Vacas (2), Cano (1),
Alfonso (1), Vanrell (3) Gallardo
(2).
Padilla (1) por Gallardo y Fio!
(s.c.) por Vacas.
ARBITRO: Prieto (2). Tarjeta
amarilla a Vacas.
GOLES: Minuto 25, penalty a Va-
lentin que él mismo transforma,
1-0. Minuto 78, disparo desde fuera
del área de Oliver, 1-1. Minuto 85,
Oliver, ante la salida de Vargas, 1-2.
COMENTARIO:
El Felanitx a pesar del nuevo en-
trenador Fiol no pudo hacerse con
Ia
 victoria pese a ir por delante
muchos minutos en el marcador.
Terreno embarrado y casi impracti-
cable con dos equipos que se em-
plearon con ganas y fuerza.
En la última jugada del encuen-
tro cayó lesionado el jugador visi-
tante Espada.
MAIKEL
2.• REGIONAL
CA'S CONCOS, 2 - CONSELL, 1
EL TOTAL DEL BOTIN
Ante un equipo de la misma talla
el Ca's Concos sumó la totalidad de
los puntos que era lo importante
de cara a la clasificación. Victoria
por la mínima que no desmerece
en absoluto la actuación de los
,, chicos» que dirige Sacares.
SO'N COTONERET,
 3- S'HORTA, 5
MAL COMIENZO, FINAL FELIZ
Jugó un buen partido el S'Horta
en este desplazamiento, especial-
mente en ataque. La I.a parte ter-
minó con un resultado favorable
(1-2), dos preciosos tantos del «pi-
chichi» Mas. La 2.a empezó mal
para los visitantes, que vieron per-
foradas sus redes consecutivamente
(3-2). Esto obligó al S'Horta a ade-
lantar sus lineas y conseguir la
victoria por méritos propios. Con
goles de Mas (3) y Juan Ramón (2).
Al final una gran victoria.
S'HORTA.—R. Roig, Guiem, Xis-
co, Burguera, Asturias, Aznar, Gar-
cía (Eloy), Contestí, Dino, J. Ramón
y Mas.
JUVENILES
FELANITX, 3 - PETRA, 4
NUEVA DERROTA
Nos enteramos de oídas de este
marcador, en que los pupilos de
Felipe perdieron en la matinal del
domingo, nuestro habitual informa-
dor, aquejado de una grave infec-
ción de garganta no pudo asistir.
1A ver si lo superas, Jimmy!
INFANTILES
BADIA, 2 - FELANITX, 1
HACERLO BIEN NO BASTO
Buen partido de los visitantes
que lo intentaron todo, al final
perdieron por la minima, en un
partido bonito y disputado. El gol
felanitxer lo marcaría J. Roig.
ALEVINES
FELANITX, 2 - CAMPOS, O
BIEN
En un buen partido de los loca-
les consiguieron imponerse con cla-
ridad en el marcador. Destacados
Marcos, autor de los dos goles y
Basi.
El colegiado Sr. J. Quetglas no
tuvo problemas.
Felanitx.—Serafín, Matas,i+ Chupi,
Acosta, Esteva, Basi, Cañas, Tomás,
Marcos, Juan y Herrero. (Jaime,
Marín, Nico, Galmés y Pedro).
JIMMY
Cadets masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 60
SANTANYI, 50
Partit bastant insipid. No hi
havia manera d'arrancar ni forma
de prendre avantatge que tranqui-
litzás la cosa (23-22 en el descans).
Quan a la segona part, coincidint
am buna cistella triple d'En Sunyer,
agafaren 10 punts (36-26) el juga-
dor visitant n.° 15 ens obsequia
amb un assortit de cistelles de 2 i
3 punts que feren que les distan-
cies en el marcador fossin curtes,
i encara que no perillas el resultat
ens encalçaven de ben prop.
Destacaren Barceló, el millor, i
també Llàtzer
 pel seu bon quefer.
Amb 16 punts, tots dos, Tia Barce-
ló i B. Maimó, foren els maxims
anotadors.
Sènior femenines:
IMPRENTA BAHIA, 35
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 41
Resultat normal en un partit
molt extrany en quant a la succes-
sió del marcador. En el descans
s'enregistrava un contundent 7-32,
mentre que en el segon temps el
sorprenent parcial fou un inexpli-
cable 28-9 favorable a les locals,
anotant les felanitxeres només un
punt en un espai de 16 minuts.
Altra vegada Antònia Camarero,
amb 18 punts, resulta la més efec-
tiva.
Anotadors
Els cinc millors anotadors dels
tres equips que continuen en com-
petició són:
CADETS
1. Bartomeu Maimó,	 216
2. Pere J. Fullana,	 144
3. Mateu Julia,	 134
4. Sebastià Barceló,	 116
5. Llàtzer Sánchez,	 101
JUVENILS
1. Damià Bover,	 303
2. Miguel S. Perelló,	 183
3. Guillem Amengual, 	 181
4. Antoni Vicens,	 150
5. Bartomeu Salva,	 102
SENIORS FEMENINES
1. Antònia Camarero,	 206
2. Isabel Reverte,	 199
3. Margalida Lladó,	 141
4. Catalina López,	 131
5. Carme Vivancos,	 75
AQUESTA JORNADA
Curt desplaçament dels cadets
que jugaran a Manacor contra el
«Perlas» en un partit en el que
s'ha d'intentar treure un resultat
positiu.
Comença la fase final dels juve-
nils, competició en la que no hi
haura cap partit fàcil. Avui juguen
contra el Sant Agustí a Ciutat.
El partit més atractiu de la jor-
nada es el de les seniors que reben
a Felanitx al Costa de Calvià que
marxa en primera posició amb 20
victòries
 i cap derrota fins ara.
LARRY CISTELLES
VENDO CASA en C. Mar, 38
In f.: Tel. 272187.
(de lunes a viernes )
.11n111
El Falaultx tüdavía mis hundido
BASQUT
- A sênior femenines
ARRIBA EL LIDER «COSTA DE CALVIÀ»
cine t
 rinci 1
Tel. 580111
Viernes 27, sábado 28 a las 9 noche y domingo desde las 3
En este programa hemos conseguido poner 2 películas de
acción y a la VeZ con gotas de humor.
FLETCH, el Camaleón
Ciudad Peligrosa
NIÑOS no olvideis que en la función de las 3 del domingo empieza el
primer Festival de Regalos (juguetes, muchos juguetes)
Viernes 6, sábado 7 a las 9 noche y domingo 8 desde las 3
Volvernos con los éxitos de actualidad
!dolos del airey
El gran despilfarro
PROXIMOS ESTRENOS: Quatermain en la Ciudad Perdida del Oro
Esta casa es una ruina
Psicosis III
ASSOCIACIO DE VEINATS DE PORTO-COLOM
Avui dissabte 28 de febrer
GRAN MIDA DE CARNAVAL
aun h la participació de la
Banda de Tambors i Cornetes d'En Simonet
R U A A les 3 de Phorahaixa sortida (le la plaça deSt. Jaume
Premis a la millor carrossa i ais
millors desfressos
A 133 9, a la Barbacoa «LA PONDEROSA»
Sopar-Ball de desfresses
amb l'actuació del conjunt ALABAMA
nININNOnIma
FELANITX
Para mi amigo D. Jaime
Vadell «En Comes», nati-
vo de Felanitx, cariñosa-
mente.
Durante más d ediez años, fue
considerado Bou como uno de los
primeros tenores del mundo y las
grandes empresas solicitaban su
concurso, porque si su voz era de
una perfecta igualdad en todós los
registros, extensa, robusta, varonil
y bien timbrada, igualmente era la
más perfecta y completa de las que
existían en aquella época.
En varias de sus actuaciones no-
tábanse ciertas imperfecciones y
desigualdades de voz, especialmente
en las notas agudas, que algunas
veces rozaba. Alrededor de ello se
formó cierta atmósfera, diciendo
unos que era defecto de la laringe
y otros que al salir a escena le
entraba miedo. No se explicaban los
amigos que muchas noches estaba
- hecho un coloso, atacando los agu-
dos briosamente y con valentía;
hecho un héroe. Y en cambio en
otras se le notaba apocamiento, de-
bilidad, tristeza. ¡Un espanto!
En sus distintas actuaciones cele-
bradas en el Principal de Palma,
recordamos la de 1895-96, que cantó
Ballo in Machera», «Der Freischutz»
y «Aida». Estuvo acertadísimo, es-
pecialmente en esta última, que
cantó la noche de su beneficio y
despedida. El crítico de LA ALMU-
DAINA, le dedica elogios que hace
extensivos a la interpretación de
«O'Paradiso., de «L'Africana», aria
que cantó al final, teniendo necesi-
dad de salir a escena infinidad de
veces con la soprano D'Aponte, la
contralto Sra. Blanchart y el gran
barítono Joaquín Aragó, pata reci-
bir la cálida ovación que le tributó
la gente que llenaba la sala. En
todas las actuaciones del tenor Bou
se llenaba el coliseo. Nuestro públi-
co le tenía verdadera adoración.
En cambio, en otra temporada
habida en dicho teatro, alternó en-
tre el aplauso caluroso y el de cor-
tesía en sus recitales de «Aida».
Nos viene a la memoria un episo-
dio muy gracioso en dicha tempo-
rada. A la segunda representación
de «Aida» y a la hora de comenzar
la función, no se presentó al teatro.
Se había marchado a Felanitx. La
,empresa nada sabía. En taquilla,
agotado el papel. El público marcó
nudosa protesta. Un orador explicó
el hecho, diciendo que se encarga-
ría de la parte de «Radamés» el te-
nor Balzafiori —buen artista—, que
la función se daba fuera de abono
y que a la persona que no estuvie-
ra conforme se le devolvería el di-
.nero. No quedó nadie en la sala!
Demostración de que la gente iba
exclusivamente para oir a nuestro
paisano y deleitarse con su voz di-
vina. La empresa se trasladó a Fe-
lanitx y el asunto se arregló, ofre-
ciendo cantar En Bou, una «Aida»
gratis.
Movido por el espanto y tristeza
que hemos dicho, decidió marchar
a Madrid para operarse. Un afama-
do cirujano le practicó una opera-
ción en la parte superior de la tra-
quiarteria; a pesar de la cual, sub-
sistió la anotada irregularidad; esto
es, que mientras unas noches can-
taba en forma brillante, logrando
todas las notas con nitidez, en otras
mostraba ciertas dificultades, que
el mismo no se explicaba. Por des-
gracia, el hecho no se aclaró, hasta
que a raiz de su defunción, la cien-
cia explicó que todo ello era debido
a la lesión cardíaca que le llevó al
sepulcro y que todos ignoraban pa-
deciera. Esta fue la suprema razón
y la causante de que aquel «astro»
no brillara siempre con toda su
magnitud. La enfermedad iba mi-
nando poco a poco en el cuerpo del
amigo querido, que aumentaba a
medida de los arios. La parca se le
acercaba. Le dio el primer aviso,
cantando en la Iglesia de San Fran-
cisco el «Oratorio» del Abate Perosi
«La Resurrección de Lázaro». De-
sempeñaba la parte de Jesús. Al ter-
minar la bella frase: «Lazare den
veni foras», esputó sangre. Escena
dolorosísima!
Cuidadosamente fue trasladado a
Felanitx. Sentado en un diván, se
pasaba los días y las noches. No
quería morir. Su gran fortaleza se
imponía. Y en la festividad de San
Nicolás —mes de septiembre— se
viste con sus mejores patios y váse
al Convento de San Agustín, para
dirigir la Misa del P. Aulí. Cantó
todos los «solos». Al finalizar, se re-
pitió el mismo fenómeno de San
Francisco. Y dirigiéndose al que fue
su maestro señor Vich, que pulsaba
el órgano, junto a su hijo Rafael,
que era un jovenzuelo, abrazándole,
le dijo: «Tomeu: som mort».
En noviembre siguiente, al des-
prenderse las hojas de los árboles,
prsagio funesto para el enfermo,
pide los auxilios de la Religión, que
recibió con edificante y ejemplar
cristiandad. Sueña con el arte, pen-
sando en Dios y entonando con voz
apagada, pero dulce aún, la bella
romanza «Che cosa e Dio», pudo
oírsele el final, que dice: «Dios, es
Amor»! El mirlo humano enmude-
ció para siempre. El hombre bueno,
amigo querido, durmióse para no
despertar jamás. —5 noviembre de
1901—. Contaba 52 arios. Un dolor
escalofriante se produjo en la es-
tancia mortuoria. El sacerdote reza.
Todos arrodillados, le seguimos:
«Padre Nuestro, que estás en los
cielos»...
* * *
Repercuten aun en los ámbitos de
nuestra Santa Catedral las notas ce-
lestiales de aquel cantor en los fu-
nerales celebrados en sufragio de
los soldados mallorquines fallecidos
en las guerras coloniales —1899—.
Cantóse el Requiem de Mozart. Di-
rigía Pepe Balaguer. ¡Cómo estaba
de gente aquella nave!
También se estremecen de gozo
las piedras de la Plaza del Arrabal
de Felanitx, cuando el pueblo, entu-
siasmado y frenético, le aplaudía,
abiertos los balcones de su señorial
mansión, dejándoles oir diversas
romanzas y canciones que con tan-
ta dulzura y maestría les cantaba el
artista y paisano, en sus tempora-
das de descanso.
Las azuladas y cristalinas aguas
do Porto-Colom, aquel juguete ma-
rítimo, se enorgullece todavía recor-
dando al artista, cuando en mangas
de camisa, apoyado en un palo, de
pie en la proa de una «pastera», en
noches de luna clara del plácido ve-
rano y acompañado de armonium,
pulsado maravillosamente por el se-
ñor Vich, cantaba el famoso «rae-
conto» de «Lohengrin» y el tor-
neo» de bellas frases que dirige a
Elza, antes de retornar al Sant-
Graal. Espectáculo sublime, evoca-
dor, presenciado por inmenso gen-
tío, que ocupaba todas las lanchas
ancladas en aquel puertecito y toda
su orilla. Deliciosos días. Recuer-
dos, llenos de poesía y ensueño.
Inolvidables! Nota cumbre en todos
los veranos!
El pueblo de Felanitx supo agra-
decer a su hijo predilecto el delei-
te proporcionado, acudiendo en ma-
sa a los actos piadosos que en su-
fragio de su alma se celebraron en
Ia iglesia parroquial. Manifestación
imponente de duelo.
Y ahora, para terminar, ofrezco
y entrego este recuerdo al dignísi-
mo Alcalde de Felanitx, don Anto-
nio Obrador, que desde hace arios
desempeña con el mayor acierto el
cargo, mereciendo la estima y el
aprecio de sus conciudadanos, por
el respeto y la dignidad que sabe
imprimir a la Autoridad que le está
encomendada.
A don Rafael Vich, prestigioso or-
ganista de nuestra Catedral, nativo
de Felanitx. A los señores que inte-
gran la entidad Arte y Cultura, per-
sonas de reconocida solvencia artís-
tica.
Y a don Salvador Valls de Padri
nas, Director de la Banca March, y
don Francisco Pou, de la «Caja de
Pensiones», señores de posición y
arraigo en aquella bella ciudad
blanca que al principio hemos evo-
cado, cuna y donde descansan los
restos de aquel excelso varón, de
voz diamantina, que se llamó Juan
Bou Roig.
A. PIÑA
VENDO PISO en Paseo R. Llul 1
In f.: Tels. 5S1945 - 5810S4
Joan Bou licúo «En Bou de  Felanitx», voz
comparada con la Ige Gayarre
•
Aprofitant que e3i aquests mesos ha sortit
 a llum el fet musi-
cal felanitxer dins la història, bo sera ampliar l'escatimada nota
que sobre la gran figura del nostre
 paisà Joan Bou Roig es dóna
en el llibret recentment editat. A més d'un carrer dedicat a Ciu-
tat, la premsa es feia continuament ressò de la seva figura.
Vegeu com «La ALMUDAINA» de 25.abri.1943 la glosava dins la
pagina «Nuestras plumas» en una collaboració de A. Piña de la
que
 reproduïm
 la segona part on es parla sentimentalment dels
seus darrers anys, del fervor popular cap a ell i de la gran estima
del tenor Joan pel poble i la seva gent.
Luis Enrique Arbulu Crousillat
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Especializado en Jamaica Hospital (Nueva York) - Instituto Dexeus (Barcelona) - Hospital Cantonal
(Universidad de Basilea) - Centro Médico Naval (Lima).
Toda clase de servicios Tocológicos y Ginecológicos
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